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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu sistem informasi berbasis e-
application pada PT Multi Bintang Indonesia dengan menyajikan informasi-informasi 
untuk mempermudah PT Multi Bintang Indonesia dalam memanajemen dan 
mengawasi aktivitas produksi dan karyawan-nya.  
Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem informasi ini yaitu 
metode analisis, metode perancangan dan metode pengumpulan data. Metode analisis 
dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan untuk mencari informasi yang 
terkait dalam pembuatan sistem ini, antara lain dengan cara melakukan observasi 
untuk mengetahui masalah yang dihadapi agar dapat dicari solusinya, dan melakukan 
studi kepustakaan dengan cara membaca bahan-bahan bacaan yang terkait dengan 
sistem yang akan dirancang. Metode perancangan sistem dilakukan dengan cara 
membuat diagram UML, membuat rancangan database, membuat rancangan sistem 
yang diperlukan, dan membuat rancangan layar. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui studi literatur, yang merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan cara membaca sumber–sumber ilmiah dari buku dan artikel–artikel atau 
tulisan–tulisan di internet sebagai referensi untuk mendapatkan informasi yang sesuai 
dengan topik permasalahan yang dianalisis dan diteliti. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah e-application sistem  TPM yang 
dapat membantu user untuk menghemat waktu dalam mengelola kegiatan produksi 
secara up to date. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu e-application sistem TPM dapat digunakan oleh 
perusahaan dalam meningkatkan hasil produksi serta meningkatkan kualitas SDM-
nya. 
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